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Recommended Citation
Cannabaceae, Humulus lupulus, L. USA, Illinois, Fayette, T. 8N, R. 2E, Sect. 10 Dean Hills Nature
Preserve. Herrick 7.5 minute Quadrangle. Floodplain forest on the northeast side of Becks Creek.
Floodplain forest on northeast side of creek., 2000-10-12, Feist, Mary Ann, 789, (EIU). Stover-
Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18858
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